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道徳教育観と権威主義的伝統主義及び Dark Triad との関連（1）
* 越　中　康　治
Relationship between Views of Moral Education, Authoritarian Conservatism and Dark Triad （1）:





と Moral Reasoning Education に大別される（Graham, 























いる（越中，2012）が，Character Education や Moral 
要　旨












































































Education, B：Moral Reasoning Education）を対で₈
項目（Table₁）提示し，自分の考えについて₄件法
（「₄．A に近い」「₃．どちらかといえば A に近い」






















































































































男性 女性 F 値（自由度）
高群 低群 高群 低群 性別 権威主義 交互作用












































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
①価値や美徳を伝えるべき .16 .32 ** .09 .12 .09 -.09 -.07
②行動を習慣化 .28 ** .09 -.22 † -.08 -.03 .14 -.11
③教育は集団のため .22 * .35 ** .02 -.08 .24 * -.13 .12
④人間の本質は悪 .23 * .05 .05 .03 .12 .13 .01
⑤しつけや訓練が必要 .24 * .09 .07 .01 -.03 -.22 † -.16
⑥道徳は外から与えられる .30 ** .11 .09 .25 ** .02 .07 -.06
⑦道徳は社会によって異なる .23 * .25 ** .20 * .00 -.10 .36 ** -.03






















男性 女性 F 値（自由度）
高群 低群 高群 低群 性別 権威主義 交互作用

































































































Table₅　権威主義的伝統主義と Dark Triad との相関係数
A D M P N
権威主義的伝統主義（A） .15 .03 -.05 .30 *
Dark Triad（D） .35 ** .80 ** .51 ** .70 **
マキャベリアニズム（M） .26 ** .79 ** .22† .39 **
サイコパシー傾向（P） .27 ** .68 ** .44 ** -.09





















A D M P N
①価値や美徳を伝えるべき .22 ** .19 * .15 † .00 .23 **
②行動を習慣化 .17 * .09 .12 .17 * -.06
③教育は集団のため .22 ** .05 .15 † .02 -.05
④人間の本質は悪 -.08 -.05 .03 .09 -.01
⑤しつけや訓練が必要 .16 * .09 .09 .00 .08
⑥道徳は外から与えられる -.01 .18 * .07 .21 ** .12
⑦道徳は社会によって異なる .04 .11 .11 .06 .07




















A D M P N
①価値や美徳を伝えるべき .17 .19 .06 .03 .27 *
②行動を習慣化 .30 * .28 * .19 .21 † .15
③教育は集団のため .27 * .07 .08 .04 .02
④人間の本質は悪 -.37 ** -.12 -.16 .03 -.10
⑤しつけや訓練が必要 .00 .07 .08 -.09 .13
⑥道徳は外から与えられる -.12 .06 -.05 .14 .04
⑦道徳は社会によって異なる -.12 .08 .09 .01 .06
⑧成熟は美徳を身につけること .11 -.02 .00 .01 -.05
注）**p<.01，*p<.05，†p<.10（両側検定）
Table₈　女性（n=104）における道徳教育観と諸尺度との相関係数
A D M P N
①価値や美徳を伝えるべき .28 ** .13 .17 † -.07 .17 †
②行動を習慣化 .08 .00 .09 .15 -.20
③教育は集団のため .18 † .05 .20 * .02 -.10
④人間の本質は悪 .15 .09 .10 .10 .01
⑤しつけや訓練が必要 .25 * .14 .14 .10 .08
⑥道徳は外から与えられる .10 .16 .06 .20 * .11
⑦道徳は社会によって異なる .15 .06 .05 .05 .03




































義と Dark Triad との関連について，女性では総合得
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点と₃つの下位尺度得点との間に有意な正の相関が認
められた一方で，男性では自己愛傾向との間に有意な
正の相関が認められたのみであった（Table₅）こと
などを踏まえると，道徳教育観とパーソナリティとの
関連については，今後も性差を十分に考慮した上で研
究を蓄積していく必要があるものと考えられる。
付　記
本研究は，日本パーソナリティ心理学会第25回大会
（2016年）において発表した内容を加筆・修正したも
のである。本研究は，科研費（15K17263）の助成を受
けた。
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